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Verzeichnis der Mitglieder 
des 
Thü1·ingisch-Sächsischen V ei·eins f'ür Erdkunde 
am 1. April 1893. 
I. Zentralverein zu Halle. 
1. Ehrenmitglieder. 
1. Professor Dr. Heinricl1 Kiepert 5. Geheimer Regierungsrat nnd Pro-
in Berlin. fessor Dr. Ferdinand Frei-
2. Gel1eimer Admiralitätsrat Profess<n· herr von Richthofen in 
Dr. Georg Neurnayer, Direktor Berlin. 
der deutschen Seewarte in Ham- 6. Hofrat uud Generalkonsul Gerhard 
burg. Rohlfs in Godesberg. 
3. Professor Dr. Adolf Erik Frei- 7. Vize-Admiral Freiherr Georg von 
herr von Nordenskiöld in SchleinitzinNeuhofbeiEldena. 
Stockholm. 8. Professor Dr Georg Schwein -
4. Professor Dr. Friedrich Ratze! furth in Kairo. 
in Leipzig. 9. Major Hermann von Wissmann 
in Deutsch-Ostafrilrn. 
2. Korrespondierende Mitglieder. 
10. Dr. Hugo Berger in Leipzig. 22. Ritter Gustav v. Kreitner, k. k. 
11. Professor Dr. Rudolf Cred ner Österreichisch-Ungarischer Uene-
in Greifswald ral-Konsnl in Yokohama. 
12. Ernst Giles in Melbourne. 
13. Professor Dr. Hermann Gröfsler 
in Eisleben. 
14. Hermann Habenicht, Karto-
graph in Gotha. 
15. Dr. Theophilus Hahn in Kap-
stadt. 
16. Dr. Bruno Hassensteiu, Karto-
graph in Gotl1a. 
17. Professor Hanfsknecht in Wei-
ma.r. 
18. Dr. Robert Jannasch in Berlin. 
19. Archivrat Dr. Eduard Jacobs 
in Wernigerode. 
20. Dr. Emil .Tung in Leipzig. 
21. Di·. Otto Karsten in Berlin. 
23, Hauptmann füchard Kund im 
Grofl:!en Generalstab zu Berlin. 
24. Professor Dr. Richard Lehmann 
in Münster. 
25. Professor Dr. Oskar Lenz in Prag. 
26. Johann Lindt in Melbourne. 
27. Dr. Hans Meyer in Leipzig. 
28. Professor Dr. Heinrich Mohn 
in Christiana. 
29. Dr. Ferdinand Baron von 
M u e 11 er in Melbourne. 
30. Dr. Bernhard Ornstein, Chefarzt 
der griechisclien Armee in 
Athen. 
31. Professor Dr. Rudolf Amandus 
Phi 1 i p pi in Santiago de Chile. 
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32. Dr. Wilhelm Reiss in Könitz. 
33. Ministerial- Rat nnd k. k. General-
konsul Dr. Karl v. Scherze r 
in Genua. 
35. Prof. Dr. Alexander Su pan, 
Herausgeber der Geographischen 
Mitteilungen in Gotha. 
34. Dr. Alfons Stii bel in Dresden. 
36. Dr. Karl V o ge 1, Kartograph in 
Gotha. 
3. 0 r den t l ich e Mitglieder. 
37. Ackermann, Louis, Lm1dmesser. G8. Flade, Friedrich, Realgyrnnasial-
38. Ahrondts, R.uclolf, Oberpfarrerin lebrer. 
Alsleben. 69. Freytag, Dr. Karl, aufse1ord Prof. 
39. Apelt, Magnus, Bankier. 70. Friedberg, Dr. Robert, aufserord. 
40. Arno 1 d, Anton, Buchhalter d. Professor. 
Reichsbank. 71. v. Fritsch, Dr. Karl Freiherr, 
41. Ba eher, Oskar, Ingenieur. ord. Professor. 
42. Bänsch , Heinrich, Fabrikbesitzer 72. Fritscho, Erichson, Kaufmann. 
in Dölau. 73. Früchtenicht, Hugo, Iütnd. des 
43. Bau mert, Dr. Georg, Privatdozent. höheren Schulamts. 
44. Bäumler, Dr. Wilhelm, Arzt. 74. Funke, Emanuel, Kaufmann. 
45. Bliimler, Friedrich, Rentier. 75. Uehrts-Wildhagen, Frau Elise, 
46. Bock v. W ül finge 11, Ferdinand, Vorsteherin der Industrieschule. 
Major. 7G. Genest, Otto, Gymnasiallehrer. 
47. Böttger, Dr. Max, Arzt. 77. Genzmer, Dr. Alfred, aufserord. 
48. Borckenhagen, Otto, Steuer- Professor. 
rat a. D. 78. Gille, Otto, Kaufmann. 
49. v. Borries, Hans, Oberst a. D. 79. Gräfe, Dr. Alfred, Geh. Medizinal-
50. Brasse, Dr. Ernst, Kancl. d. höheren rat und Professor. 
Schulamts. 80. Grafsmann, Dr. Herm„ Oberlehrer. 
51. v.Brauchitsch, Ernst, Photograph. 81. Grofse, Max, Buchhändler. 
52. Burghardt, Paul, Lehrer. 82. Grün, Ludwig, Weinhändler. 
53. Czarni kow, Albert, Chemiker, 83. Grüneisen, Eduard, Pastor. 
54. Cluss, Dr. Adolf, Privatdozent. 84. Haafsengior, Ernst, Bankier. 
55. Dehne, Albert, Kommerzienrat. 85. Hammer, Friedrich, Kaufmann. 
56. Dehne, Ferdinand, Kaufmann. 8G. Hamrnerschmidt,Dr.Franz,Real-
57. Dorn, Dr. Ernst, ord. Professor. gymnasiallehrer. 
58. Dunker, Eduard, Geheimer Berg-- 87. Hauff, Elisabeth, Lehrerin. 
rat a. D. 88. He n de 1, Otto, Verlagsbuchhändler. 
ö9. Eherius, Paul, Kaufmann. 89. Hendel, Dr. Justus, Verlagsbuch-
60. Edler, Dr. Friedrich, Oberlehrer. hiindler. 
61. Eichert, Marie, Frau Bankdirektor. 90. Hensel, Julius, Kaufmann. 
62. Eiselen, Dr . • Johannes, Kandidat ~ll. Herling, Albert, Redakteur. 
des höheren Schulamts. 92. Hertz berg, Dr. Gustar, ordentl. 
63. Eulner, Oskar, Kaufmann. Professor. 
64. Fetz, Oskar, Fabrikdirektor in 93. Hertzberg, Dr. Heinrich, Real-
Cröllwitz. · schul- Ol1erlehrer. 
65. Fiedler, Dr. Bruno, Kandidat des 94. v. Heinemann, Lothar, Privat-
höheren Schulamts. dozent. 
66. Fischer, Dr. August, Privatdozent; 95. v. d. Heyde, Friedrich, Oberst-
67. Fitzner, Rudolf, Journalist. leutenant a. D. · 
15* 
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. 96. Heynemann, Theodor, Kaufmann. 
97. Hofstetter, Ludwig, Buchhändler. 
98. Hollaender, Professor Dr. Lud-
wig, Arzt. 
99. Hülsmann, Frau Auguste. 
100. Jacobs, Wilhelm, Zivil-Ingenieur. 
101. Jentzsch, Louis, Fabrikant. 
l 02. Jen tz sch, Otto, Kaufmann. 
103. Joel, Gustav, Verlagsbuchhändler. 
104. Kallmeyer, Friedrich, Regi_e-
rungs-Baumeister. 
105. Kallmeyer, Julius, Hauptmann. 
106. Kirchhoff, Dr. Alfred; ord. Prof. 
107. Knoblauch, Dr. Hermann, lieh. 
Regierungsrat und ord. Professqr. 
108. Knoch, Reinhold, Reg.-Baumeist~r. 
109. Kobelius, Emil, Postsekretär. 
110. Krause, Richard, Kaufmann. 
111. Kromayer, Dr. I~rnst, Privatdozent. 
112. Kroog, Johann, Zivil-Ingenieur. 
113. Kühn, Dr. Julius, Geh. Ober-Re-
gierungsratund ordentl. Profeosor. 
114. Kühne, Marie, Lehrerin. 
115. Kuhlow, JuUus, Direktord.Braun-
kohlenverwertungs-Gesellschaft. 
116. Kuhnt, Friedrich, Mauermeister. 
11 7. K u li s c h, Gustav, Grubendirektor 
a. D. 
118. Lambert, Friedrich, Professor am 
Realgymnasium. 
119. Lehmann, Heinrich, Kommerzien-
rat und Bankier. 
120. Leopold., Bernhard, Salinen- und 
Bergwerksdirektor. 
121. Leupold, Bruno, Kaufmann. 
122. Lindner, Dr. Theodor, ord. Prof. 
123, Loening, Dr. Edgar, ord. Prof. 
124. Lösche, Richard, Ziegeleibesitzer. 
12ö. Lötsch, Rudolf, Kaufmann. 
126. Loretz, Otto, Raufrnann. 
127. Lothholz, Gustav, Gymnasial-
direktor a. D. 
128. Lübbert, D;r.Jürgen, Gymnasial-
lehrer. 
129. Luedecke, Dr. Otto, aufserorden~l. 
Professor. 
130. Lüdick~, Dr.Hermann, Sanitätsrat. 
131. Ludwig, Albert, Apotheker. 
132. Lwowsky, Viktor, Fabrikbesitzer. 
133. Männchen, Adolf, Maler. 
134. Maennel, Dr. Rudolf, Professor 
am Realgymnasium . 
.135. Maercker, Dr. Maximilian, Geh. 
. Regierungsrat u. ord. Professor. 
136. v. Mendel-Steinfels, Heinrich, 
Ökonomierat. 
137. Menge,' Dr. Rudolf, Professor an 
der Latina. 
138. Meyer, Wilhelm, Ap·otheker. 
139. Michael, Wilhelm, Kaufmann. 
140. v. Mittelst äd t, Ernst; Amts-
gerichtsrat. 
141. Moll, Emil, Kaufmann. 
142. Morgen, Dr. August. 
143. Müller, Guido, Kaufmann. 
144. Ne bert, Wilhelm, Fabrikant. 
14ö. Neubauer, Dr. Friedrich, Gymna-
siallehrer. 
146. Niemeyer, Hermann, Kaufmann. 
147. Niemeyer, Klara, Frau $tadtrat. 
148. Nietzschmann, Friedrich, Kauf-
mann. 
149. 0 ppenheim er, Dr. Gustav, prakt. 
Arzt. 
150. 0em1 er, Elise, Lehrerin. 
151. Osterloh, Karl, Generalagent. 
152. Otto, Franz, Rentier. 
153. Otto, Theodor, Kaufmann. 
154. Paschen, Adalbert, Musiklehrer. 
155. Patzer, Georg, Kaufmann. 
156. Peter, Gustav, Amtsgerichtsrat. 
157. Rah tz, Georg, Major. 
158. Reichhardt, Julius, Buchhändler. 
159. Reinicke, Bruno, Malzfabrilmnt. 
HiO. Reinicke, Otto, Güterexpeditions-
Vorsteher. 
161. Riedel, Richard, Kommerzienrat 
und ;Maschinenfabrikant. 
162. Ruclolf, Justus, Fabrikant. 
163. Schäfer, Dr. Paul. 
164. Schenclc, Dr. Adolf, Privatdozent. 
165. Schliack, Otto, Kaufmann. 
166. Schlüter, Dr. Willi. 
167. Schmeifser, Robert, Kaufmann. 
168. Schmidt, Julie, verwittwete Frau 
Apotheker. 
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169. Schmidt, Dr. Julius, Direktor 
des Provin)r.ial-Museums. 
170. Schneider, Karl, Kaufmann 
17 1. Schober, Emil, Steinmetzmeister. 
172. Schönlicht, Dr. Louis, Bankier. 
173. Schöps, Emil, Lehrer. 
174. Schrödel, Hermann, Verlagsbuch-
händler. 
175. Schubert, Hugo, Kaufmann. 
176. Schubring, Frl. Anna, Lehrerin. 
177. Schuchardt, Dr. Thilo, Arzt. 
178. Schürmann, August, Admini-
strator der Waisenhausbuch-
handlung. 
179. Schnitze, Hermann, Lehrer an 
der städt. Bürgerschule. 
180. Schulz, August, Arzt. 
181. Schulze, Ernst, Kaufmann. 
182. Schwarz.Paul, Drnckereibesitzer. 
183. Sch wetschke, Ulrich, Buch-
händler. 
181. Seiffert, Wilhelm, Kaufmann. 
185. Smalian, Dr. Karl, Lehreran der 
höheren Töchterschule. 
186. Steckner, Albert, Bankier. 
187. Steckner, Emil, Bankier. 
188. Steckner, Gustav, Kaufmann 
189. Steckner, Hermann, Bankier. 
190. Steinecke, Frau Ida. 
191. Taschenberg, Dr. Otto, aufser-
ord. Professor. 
l~J2. Tausch, Walter, Buchhändler. 
HJ3. Thiele, Albert, Kaufmann. 
194. T hie 1 e, Hermann, Kaufmann. 
195. Ule, Dr. Willi, Privatdozent. 
196. Ulrichs, Dr. Gus1:av, Arzt. 
197. Veckenstedt, Dr. Edmund. 
198. v. V e 1 t heim, Freiherr, Ritter-
gutsbesitzer in Ostrau. 
199. Vollmer, Ernst, Kaufmann. 
200. Wächter, Gustav, Kaufmann. 
201. Wagenitll, Karl, Telegraphen-
direktor. 
202. Wagner, Julius, Kaufmann. 
203. Wangerin, Dr. Albert, ordontl. 
Professor. 
204. Weber, Arthur, stellvertr. Direk-
tor der Iduna. 
2(15. Weise, Ernst, Fabrikbesitzer. 
206. Weise, Friedrich, Kaufmann. 
207. Weiske, Alexander, Professor an 
der Latina 
208. Weis k e, Karl, Gymnasiallehrer. 
209. Welcker, Dr. Hermann, Geh. 
Medizinal-Rat und ordentl. Prof. 
210. Wermert, Dr. Georg, Sekretär 
der Handelskammer. 
211. Winter, Erich, Kaufmann. 
212. Zacke, Karl, Amtsgerichtsrat. 
213. Zedel, Hermann, Berginspektor. 
214. Zeiz, Ferdinand, Kaufmann. 
215. Zeumer, Hermann, Kaufmann. 
216. Zeyfs, Emilie, Frau Regierungs-
rat. 
217. Z ö bis eh, Josef, Kaufmann. 
218. Zopf, Dr. Wilhelm, aufserordentl. 
Professor. 
4. A ufserordentliche Mitglieder. 
219. Dütscbke, Dr. Gottfr., cand. phil. 
220. F o c ke, Dr. Werner, cand. phil. 
221. F ri c k, Dr. Georg, cand. phil. 
222. Krüg·er, Hermann, stud. math. 
et geogr. 
223. Meyer, Eugen; stud. math. et 
geogr. 
224. Sehlee, Dr. Ernst, stud. phil. 
225. Sehlee, Dr. Paul, stud. rer. nat. 
et geogr. 
226. Schloss, Josef, stud. med. 
227. Schönhals, Paul, stud. math. et 
geogr. 
228. Wolff, Heinrich, stud. math. et 
googr. 
229. Wübbe, Dr. Hermann, stud. phil. 
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· II. Zweigverein zu Altenburg. 
230. Amen de, Ernst, Seminarlehrer. 244. l\i üll er, Dr. Paul, Arzt 
231. .Back, l\Jartiu, Hauptmanna. I>. 245. i\lüller,fä1dolf,Gen.-Kommissions-
232. Besser, Moritz, Gymnasiallehrer. Sekretär. 
23B. Bode, Alexander. Obergärtner. 246. Ranniger, Eduard, Komrnerzien-
234. Hiller, Riehard,Buchdruckereibes. rat. 
235. Kegel, Hugo, Redakteur. :d4'l. Ranniger, Franz, Kaufmann. 
236. Kirmse, Julius, Finanzrat. 248. Schaumlöffel, 'l'heodor, Zalm-
237. Knipfer, Domänenkassierer. arzt. 
238. Köhler, Hugo, Kommerzienrat. 2HI. Schmidt, Adolf, Fabrikant. 
239. Köhler, Max, Kommerzienrat. 250. Schneider, Karl, Fabrikdirektor. 
240. Koepert, Dr. Otto, Realgyrnna- 251. Schröter, Gustav, Regiments-
siallehrer. Zahlmeister. 
241. von der Lühe, Friedrich, Major 
und Adjutant. 
242. Matthes, Dr lsolin, Realgym-
nasiallehrer. 
243. l\l eifsner, Paul, Buchhändler. 
25t. Vieweg, Wilhelm, Kaufmann. 
253. Voigt, Arno, Inspektor. 
254. Volger, Franz, Iiedakteur. 
255. Weber, Hans, Landgerichts-Se-
kretär. 
III. Zweigverein zu Blankenburg am Harz. 
256. Bor r m a nn, Otto, Gymnasiallehrer. 
257. Damköhler, Eduard, Oberlehrer. 
258. Eickhoff, Albert, Fabrikant. 
259. von Grote, Freifrau, Gertrnd. 
260. von H aen lei n, Konstantin, Ritt-
meister a. D. 
261. Kölling, Mathilde, Frau Direktor. 
262. Liosenb erg, Dr.Friedrich, Gym-
nasiallehrer. 
263. Martini, Frl. Helene, Instituts-
vorsteherin. 
264. Menzel, Dr. 'fheodor, Gymnasial-
Oberlehrer. 
265. v.M o ra w i tz,August,Kollegienrat. 
266. M ü 11 er, Dr. Otto, Sanitätsrat. 
267. Osann, Bernhard. Geb. Ober-
Finanzrat a. D. 
268. Peters, Hermann, Rentner. 
269. Rehm, Dr. Paul, Arzt u. Vor-
steher der N ervenbeilanstalt. 
270. Saalfeld, Dr. Günther Alexander 
Gymnasial-Oberlehrer. 
271. Steinhoff, Rudolf, Gymnasial-
Oberlebrer. 
272. Allgemeiner Deutscher Schulverein, 
Ortsgruppe Blankenburg a. H. 
273. Allgemeiner Deutscher Sprachver-
ein, Ortsgruppe Blankenburg a. H. 
274. Wissenschaftlicher Verein Littera-
ria zu Blankenburg a. H. 
IV. Zweigverein zu Magdeburg. 
275. Bandelow, Reinhold, Bankier. 
276. Bayerdörffer, Albert, Kaufmann. 
277. Beyer, Otto, Zimmer- u. Maurer-
meister. 
278. Blell, Karl, Apothekenbesitzer. 
27!1. Braune, Dr. Karl, Arzt. 
280. Brennecke, Dr. Hans, Arzt. 
281. Brey, Ernst, Oberlehrer. 
2~2. Dahlmann, Dr. Franz, Arzt. 
283. Danckwortt, Dr. Albert, Ober-
lehrer. 
284. Danckwortt, Dr. Otto, Professor 
am Realgymnasium. 
285. Dittmar, Dr. Max, Stadtarchivar. 
286. Duvigneau, Otto, Fabrilrnnt und 
Stadtrat. 
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287. E ngol brocht, Wilhelm, J,ehrer 
an der Oborroalschule. 
288. Faber, Alexander, Verleger der 
Magdeburgischen Zeitung. 
289. Fellmer, lfobert,A.rtillerie-Haupt-
mann und Postdirektor <t. D. 
290. Fischer, Fritz, Professor an der 
Guerickeschule. 
291. Fleischmann, Ernst, Versiche-
rungsbeamter. 
292. Fritsche, Johannes, Fabrikdir. 
293. Fritze, Werner, Kaufmann. 
294. Gaul, J nlius, Kandidat des höheren 
Schulamts. 
295. Gehler, Hermann, Oberlehrer. 
296. Gerike, Paul, Kaufmann. 
297. Gieseke, Dr. Paul, Oberlehrer. 
298. Gräfsner, Otto, Bergassessor in 
Schönebeck. 
2!19. Haberland, Karl junior, Kauf-
mann. 
800. Halbfass, Dr. Wilhelm, Ober-
lehrer in Neuhaldensleben. 
801. Hebold, Hermann, Kaufmann. 
302. H enneberg, Dr. Hermann, Arzt. 
303. Hertel, Dr. Gustav, Professor. 
804. Rottendorf, Dr. Wilhelm, Arzt. 
305. Kamieth, Fritz, Gymnasiallehrer. 
306. Kayser, Oskar, Oberlehrer. 
307. Klotz, Karl Emil, Buchhändler. 
808. Kluge, Heinrich, Rektor in Wol-
mirstedt. 
309. Koch, Theodor, Kaufmann. 
810. Köhn, Dr. Max, Oberlehrer. 
311. König, Wilhelm, Fabrikant. 
312. Korte, Fritz, Kaufmann. 
313. Krause, Bernhard, Lehrer am 
Realgymnasium. 
314. ICuhbans, Walther, Eisenbahn-
beamter. 
Bl5. Leiber, Dr. Adalbert, Professor. 
a rn Wilhelms-Gymnasium. 
316. Lienelrnmpf, Gustav, Kaufmann. 
317. Maa f s, Fritz, Eisenbahnbetriebs-
sekrefär. 
318. Maenfs, Johannes, Professor am 
Wilhelms-Gymnasium. 
a 19. Mertens, Dr. August, Oberlehrer-
B20. Mi nn er, Hermann, Mathematiker. 
321. Müller, Hermann, Baumeister. 
322. N ei s s, Heinrich, Hauptlehrer. 
323. Nitze, Kurt, Gerichts-Assessor. 
324. Nordmeyer, Ernst, ProfesRor an 
der Guerickesclmle. 
325. Plock, Albert, Kaufmann. 
326. Potinecke, Dr. Richard, Ober-
realschullehrer. 
327. Reichau, Dr. Heinrich, Professor 
an der Guerickeschule. 
328. Richelmann, Georg, Hauptmann. 
329. Schäfer, Karl, Lieutenant a. D. 
330. Scheibler, Dr. Gustav, Oberlehrer 
am Realgymnasium . 
331. Sehladen, Emil, Rentier. 
332. Schrneisser , Karl, Bergrat. 
333. Schmidt, Gustav. Fabrikbesitzer. 
334. Si nger, Simon, Kaufmann. 
335. Waechter, Dr. Wilhelm, Ober-
lehrer. 
336. Wentzlan, Dr. Hermann, Pro-
fessor am Wilhelms -Gymnasium. 
337. W in te rfel d, Georg", Rektor. 
V. Keinem Teilverein angehörige Mitglieder.1 
338. Below, Dr. Ernst, praktischer 341. Bischoff, Dr. Ernst, Gymnasial-
Arzt in Gönnern. · lehrer in Minden. 
339. Benze, Dr. Wilhelm, Lehrer an der 
höheren Bürgerschule in Delitzsch. 
840. Billig, Rcinhold, Ober-Tele-
graphen-Ingenieur in Berlin. 
3,!2. Böckler, Paul, Gymnasiallehrer 
in Aschersleben. 
343. B rns ack, Prof. Dr„ Gymnasial-
oberlehrer in Aschersleben. 
1 Die Mitglieder dieser Abteilung werden gebeten, alle etwaigen Veränderungen 
in Stellung oder Wohnort dem Vereinsvorstand gefälligst mitzuteilen. 
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344. Buch.olz, Adolf, Stadtrat und 
A potheke11 besitzer in Erfurt. 
345. Bühring, Dr. Johannes, Gym-
na~iallehrcr in Arnstadt. 
346. Diethold, Albert, Pastoi· in 
Vesta bei Dlirrenberg. 
347. Doberentz, Dr. Otto, in Naum-
burg. 
348. Dome 1 a, Dr. Adrian, Rentier in 
.München. 
349. Dr o s ihn, Albert, Ziegeleibesitwr 
in Aschersleben. 
. 350. Dönitz, Dr. Paul, Kand. dus 
höheren Schulamts in Brachstcdt. 
351. Eckerl in, Dr. Hans, Gymnasial-
lehrer in Halberstadt. 
352. Ehr! ich, Dr. ßenno, Gymnasial-
lehrer in Posen. 
353. Elfe rt, Dr. Paul, Kartogrn}Jh in 
Leipzig. 
354. Forstreuter, Wilhelm, Fabrikant 
in Oschersleben. 
355. Frank, · Karl, Hotelbesitzer in 
. Merseburg. 
356. Fulda, Eckart, Lehrerancl.erHaupt-
Kadetten-Ansta.lt zu Lichterfelde. 
357. Göd e ritz, Direktord. Braunkohlen-
werks · Augusta bei Bitterfeld. 
358. Güssow, Otto, Gymnasiallehrer 
in Quedlinbnrg. 
359. HE>nkel, Dr. Ludwig, Gymnasial-
lehrer in Schulpforta. 
360. Hoffmann, Bernhard, Stadtrat 
in Erfurt. 
361. Hoffmann, Ferdinand, Fabrikbe-
. sitzer in Erfurt. 
362. Holtheuer, Dr. Richard, Ober-
lehrer in Leisnig. 
363. Hüser , Dr. Ludwig, Realgymna-
sial-Direktor in Aschersleben. 
364. Hum m e 1, A„ Seminarlehrer in 
Delitzsch. 
365. Huth, Paul, Fabrikbesitzer in 
Wörmlitz bei Halle. 
366. Kal hoff, Georg, Oberlehrer in 
Aschersleben. 
367. Kayser, Dr. Erwin, Professor 
am Gyn;inasium in Erfurt. 
368. Keil, Wilhelm, Direktor der Pro-
vinzial-Taubstummen -Anstalt in 
Halberstadt. 
36!1. Kirchheim, Ludwig, Hentier. 
il70. Kirchhoff, Max, Bürgermeister 
a. D. in Erfurt. 
371. K rau th. Dr. Karl, Rca.Jgymnasial-
lehrer in Erfurt. 
372. Krüger, Georg, Apotheker in 
Aschersleben . 
373. Kuntze. Gustav, Fabrikant in 
Aschersleben. 
374 . Kuntzc, Rudolf, Kaufmann in 
Aschersleben. 
375. Lamm, Isaak, Kaufmann in Erfurt. 
376. Lange, Otto, Hauptlehrer in 
Gardelegen. 
377. Lochner, Moritz, Eisenbahn-
direktor in Erfurt. 
378. Lilddecke, Dr. füchard, Karto-
graph in Gotha. 
379. Maennel, Dr. Bruno, Rektor in 
Laucha a. cl.. Unstrut. 
380. Michaelis, Paul, Oberbürger-
meister in Aschersleben. 
381. Mo 1 den haue r, Otto, Hilfsprediger 
in Peifsen bei Bernburg. 
382. Mons k i, Alexander, Fabrikant 
in Eilenburg. 
283. Mulert, Wilh., fümtier in Lugano. 
384. Obst, Emil, Geometer in Bitterfeld. 
385. Pelz, König!. Rentmeisterin Burg. 
386. Petersilie, Werner, Pastor in 
Bilzingsleben. 
387. Petry, Arthur, Gymnasiallehrer 
in Nordhausen. 
388. Rademacher, Julius in Oster-
wieck am Harz. 
389. Rausch, v. Traubenberg, Dr. 
Paµl, Baron in St. Petersburg. 
390. Regel, Dr. Fritz, ausserordentl. 
Professor in Jena. 
391. R eicha r d t, Eduard, Landgerichts-
rat in Erfurt. 
392. Reichard, Dr. Karl, Gymnasial-
lehrer in SchleusingC'll. 
393. Reinhardt, Dr. Friedrich, Pro-
fessor in Aschersleben. 
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3!!4, Reischel, Dr. Gusta.v, Lehrera. d. 
Töchterschule in Oschersleben. 
395. Rummel, Eduard, Kaufmann zu 
Landsberg bei Halle. 
396. Ru p }J rocht, Georg, J,ohror m 
Brelma. 
397. Schau l's, Dr. Fercl., Obor-8tabs-
arzt in Erfurt. 
398. Schellort, Dr. Otto, Gymnasial-
lehrer in Bernburg. 
3!19. Schmidt, Dr. Heinrich, lfoal-
schullehrer in Bremen. 
400. Schmidt, Fabrikant in Wulfors-
stedt bei Nenwegersleben. 
401. Scholz, Emil, Professor in Burg. 
402. Schulze, Dr. Erwin in Quedlin-
burg. 
403. Steffen, Dr. Max, Lehrer an der 
Ober-Realschule zu Boclrn111. 
404. Steffenhagen, Max, Buchhändler 
in Merseburg. 
405. Steinle, Hermann, Fabrikant in 
Burg. 
406. Steinmeyer, Dr. Rudolf, Gym-
nasialdirektor in Aschersleben. 
406. Strafsburger, Dr. Emil, Ober-
lehrer in Aschersleben. 
407. Ströso, Karl , Oberlehrer am Real-
gymnasium in Dessau. 
408. Stürcke, Hermann, Geh. Kom-
mernienrat in Erfurt. 
40H. 'foepfer, Professor Dr. Hermann, 
Gy1111msiallehrer in Sonders-
hausen. 
410. Trei tsch ko, Friedrich, Brauerei-
besitzer in Erfurt. 
411. 'l'rommsdorff, Dr. Hugo, Che-
miker in Heidelberg. 
412. 'f ü mm l er, Dr. Adalbert, Kand. 
des höheren Schulamts in Dem-
bogorsch bei Kielau (West-
preufsen). 
413. Venediger, Dr. Edmund, Real-
schuldirektor in Erfurt. 
414. Werth, Dr. Julius, Arzt in Burg. 
415. Weyhe, Dr. Emil, Gymnasial-
Oberlehrer in Dessau. 
416. Wolff, Friedrich, Kaufmann in 
Erfurt. 
